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P e w n i e j s z y m s w i a d e c t w e m n a w i y z y w a n i a p r z e z m i n i a t u r z y s t e _ I I d o t e c h n i k i t e a t r a l n e j 
z d a j y s i ? b y e m i n i a t u r y p r z e d s t a w i a j y c e m a l e , p r y m i t y w n e w k o n s t r u k e j i , p r o s t e p o d e s t y , 
w y n i e s i o n e p o n a d p o z i o m p l a c u b a d z u l i c y n a w y s o k o s c k i l k u s t o p n i ; n a n i c h u m i e s z c z o -
n e j e s t o z d o b n e k r z e s l o „ z y d o w s k i e g o b i s k u p a " ba^dz P i l a t a ( i l . 1 4 , 1 5 ) 8 1 . T e g o t y p u 
k o n s t r u k e j e - z a u w a z a J . L e w a h s k i - s l u z y c m o g a . j e d y n i e c e l o m w i d o w i s k o w y m , n i e 
n a d a j y s iQ d o n i c z e g o w ie _ce j p o z a s p e k t a k l e m 8 2 . N i e sa_ o n e s t a l y m e l e m e n t e m a r c h i t e k -
t o n i c z n e g o p e j z a z u m i e j s k i e g o , c o w y r a z n i e u w i d a c z n i a s i q w k o n t e k s c i e p r z e s t r z e n i , w 
j a k i e j z o s t a t y u m i e s z c z o n e , w k o n t e k s c i e t e g o , i z w t i e a r t y s t a u k a z a l f a s a d y d o m o w o 
g o t y c k i e j , cze_sto b o g a t e j w d e t a l a r c h i t e k t u r z e , p l a c e ba^dz w y l o t y u l i c 8 3 . P o d e s t y u k a z a -
n e p r z e z m i n i a t u r z y s t Q I I z d a j y s i ? p r z y p o m i n a c „ n a j c z e . s t s z e w N i e m c z e c h r o z w i y z a n i a 
p r z e s t r z e n i t e a t r a l n e j d l a m i s t e r i o w " 8 4 , z a s s a m e p r z e d s t a w i e n i a „ s y s w i a d e c t w e m f a k -
tu , z e m i n i a t u r z y s t a z n a l t a k i e s p e k t a k l e i t e n t y p d e k o r a c j i l u b , l e p i e j p o w i e d z i e c : a r -
c h i t e k t u r y t e a t r a l n e j " 8 5 . 
N a t e m a t o m a w i a n y c h p r z e z J . L e w a h s k i e g o p o d e s t o w w y p o w i e d z i a l a s i ? r o w n i e z , w 
w y z e j w s p o m n i a n y m a r t y k u l e p o l e m i c z n y m , B . K r o l - K a c z o r o w s k a . W s k a z u j e o n a , i z 
k o n s t r u k e j e t a k i e , u k a z a n e n a t i e a r c h i t e k t u r y m i e j s k i e j ( i l . 1 4 ) , z y w o p r z y p o m i n a j y „ j e d -
na. s t r o n g d e k o r a c j i s c e n y z p e r i a k t a m i , o p o d s t a w i e k w a d r a t u . D e k o r a c j ? s c e n y S e r l i a -
j e s l i k t o s w o l i - s c e n y z p e r s p e k t y w y z b i e z n y z a r c h i t e k t u r y p o o b y d w u s t r o n a c h k o m p o -
z y c j i o s i o w e j . T u o c z y w i s c i e w i d o c z n a j e s t t y l k o j e d n a cze_sc ' s c e n y ' " 8 6 . T r u d n o p r z y p u s z -
c z a c , b y u s t a w i o n e p e r s p e k t y w i c z n i e d o m y , w i d o c z n e n a m i n i a t u r a c h Rozmyslan..., w 
j a k i k o l w i e k s p o s o b z b i e z n e b y b y z d e k o r a c j a m i d l a s e e n t r a g i c z n e j i k o m i c z n e j S e b a s t i a n a 
81 Szczegolnie miniatury na stronach: 97, 127, 131, 167, 173. Miniatura na stronie 85 ukazuje identyczna_konstrukeje,, 
ustawionajednakze we wnefrzu budowli. J. Lewanski zwraca jeszcze uwage. na miniature, na stronie 119 (patrz: LE-
WANSKI, ,Poz6r..., s. 41, przyp. 24). Nie wydaje si? zasadne, aby wt^czac do tej grupy - nie ukazuje ona bowiem 
samodzielnej, tymczasowej struktury architektonicznej, lecz stalaj murowanaj przestrzenna^budowle, poprzedzon^ czte-
rema schodami, wpisana^ w pierzejq placu badz ulicy. 
82 LEWANSKI, Jozor..., s. 40-41. 
83 Ibid., s. 40. 
84 Ibid., s. 41. Dodajmy, iz twierdzenie J. Lewanskiego mozna rowniez poprzec przykladem trojwymiarowej rekonstruk-
cji mansjonow (oraz ich ustawienia) uzywanych w czasie przedstawienia odgry wanego w 1583 r. w Lucernie (il. 16). Ich 
rekonstrukeja mozliwa byla dzi^ki szczegolowym, rysunkowym planom widowiska, sporzadzonym w tymze 1583 r., 
zawieraja,cym nie tylko informacje na temat rozmieszczenia poszczegolnych mansjonow, ale rowniez odwzorowujacym 
ich wyglad (il. 17). Patrz: Hort, sehet, weint..., s. 303 (opis planow i ich trojwymiarowych makiet) oraz 304-306 (il.). Na 
temat misterium w Lucernie oraz sposobow jego wystawiania patrz: M. BLAKEMORE-EVANS, The Passion Play of 
Lucerne: a Historical and Critical Introduction, New York-London 1943; E. K.ONIGSON, L 'espace thedtral medieval, 
Paris 1975, s. 118-124; L. R. MUIR, The Biblical Drama of Medieval Europe, Cambridge 1995,passim, szczegolnie 
strona 35. Wypisy zrodlowe dotycza.ee widowiska, w tlumaczeniu angielskim, patrz: The Staging of Religious Drama in 
Europe in the Later Middle Ages: Texts and Documents in English Translation, transl. by R. Ferrari, P. Meredith, L. R. 
Muir, M. Sleeman, J. E. Tailby, ed. by P. Meredith, J. E. Tailby, Kalamazoo, Michigan 1983, passim; 77ie Medieval 
European Stage, 500-1500, ed. E. Tydemann, London 2003, s. 381-388. Nalezyjednakzauwazyc, izpodobne konstruk­
eje bardzo cze.sto pojawiaja, sie_ na poznosredniowiecznych rycinach, w scenach obrazujaxych Chrystusa przed Pilatem 
lub Herodem. Mnogosc seen zawierajacych podobne konstrukeje, ukazane w przestrzeni miejskiej, pozwala zadac pyta-
nie, czy aby czasem ich cze_ste wyste_powanie nie jest argumentem na rzecz tego, iz artysci stosowali sie. do powszech-
nych konwencji ikonograficznych, nie zas, w kazdym przypadku, wzorowali siq na misteriach. Patrz reprodukeje rycin 
w: The Illustrated Bartsch (supplement), „German Single...", passim. 
85 LEWANSKI, „Poz6r..., s. 41. O wykorzystywaniu podobnych, tymczasowych dekoracji teatralnych na terenie Polski 
wspomina WOJCICKI , op. cit., s. 71-72. Piszac o „poboznym dyjalogu" zachowanym, jak twierdzi autor, w XVI -
wiecznym re.kopisie „po s. p. Tahskim", cytuje jego fragment: „Przyjda. do Pilata do pokoju, z namiotu lub i plotna 
zgotowanego. Pilat be^dzie siedzial tylko w sukience spodniej, jako do spania gotujac si?." 
86 K R O L - K A C Z O R O W S K A , Kilka uwag..., s. 320. 
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Serlia (il. 18)87. W q t p i c nalezy, iz ce lem min iaturzysty II b y l o ukazan ie j a k i e j k o l w i e k 
dekoracj i sceniczne j . B e z trudu w s z a k m o z e m y w y k a z a c p o w s z e c h n o s c tak iego sposobu 
obrazowan ia architektury mie j sk ie j na X V - i X V I - w i e c z n y c h obrazach t a b l i c o w y c h oraz 
miniaturach c z y ryc inach w y k o n y w a n y c h przez l i c znych artystow europejsk ich . N i e jest 
prawda_, ze „perspektywiczne uje_cia k o l u m n czy d o m o w miasta to rzadkosc w t y m okre -
sie"8 8 . Z a r o w n o malarze niderlandzcy, j a k i tworzacy na z i emiach po l sk i ch , c h o c b y na 
obszarze M a l o p o l s k i , przedstawial i perspektywiczne w i d o k i miast , p o d o b n e i bardz ie j 
s k o m p l i k o w a n e o d tych, ktore w i d z i m y na miniaturach Rozmyslan..}9. 
W s p o m n i e c j e s z c z e na lezy o sugestii J . L e w a n s k i e g o odnosza_cej sie_ do s t y l o w y c h cech 
miniatur. B a d a c z wskazu je , iz wyobrazen ia postaci tworzone przez min iaturzysty II sa_ 
dose schematyczne , jedno l i te w wyraz ie . „Ar tys ta ogranicza siy do takiego samego l inear-
nego ujQcia z a r y s o w j a k b y piaskich postaci bez wzgle_du na to, c z y m a l u j e Chrystusa , 
Heroda c z y oprawcy" 9 0 . Zaznacza , iz cecha ta m o z e bye w y n i k i e m nawiazah do d r z e w o -
ry tow ks ia jzkowych tworzonych w t a m t y m czasie w K r a k o w i e 9 1 , n i emn ie j j ednak doda je , 
iz rownie p r a w d o p o d o b n e jest , ze styl miniatur s tanowi po prostu odb ic ie talentu artysty. 
W y d a j e siy, iz ta druga m o z l i w o s c sk lon i la badacza do wycia_gniycia zby t da leko idacych 
w n i o s k o w . J . L e w a h s k i twierdzi b o w i e m , i z sposob przedstawiania postaci przez min ia tu ­
rzysty I I p r z y p o m i n a wyrazn ie sposob traktowania w mister iach dramatis personarum, 
ktorych „charakterystyki przeprowadzane sa^  na t y m s a m y m planie, p rzy p o m o c y p o d o b -
nych s r o d k o w wyrazan ia , z taka^ sama, starannosciaj '9 2 . 
Jeze l i nawet istnieja_podobienstwa m i y d z y min ia turami Rozmyslan... a sposobem trak­
towania postaci w misteriach, to sa_ to podob iehs twa zupeln ie p r z y p a d k o w e , c z y tez m o z e 
nawet na lezy p o w i e d z i e c - zhidne. Z a c y t u j m y f ragment pracy Z . R o z a n o w , do tyczaxy 
nawia^zah s t y l o w y c h min iaturzysty II do k rakowsk ie j i lustracji ksia^zkowej z p ierwsze j 
cwierci X V I w.: „Og61ny charakter miniatur na jbardz ie j z b l i z o n y jest do sty lu k r a k o w -
skich ilustracji ksia^zkowych drukarh z p ierwsze j cwierc i w i e k u X V I : J ana Hal lera, F lor ia -
na Unglera i H i e r o n i m a Wietora. Zwia^zek drugiego min ia turzys ty Rozmyslan z gra f ikami 
u z y t k o w y m i w w y m i e n i o n y c h o f i cynach u j a w n i a siy g l o w n i e w prze jyc iu i powtarzan iu 
przy k o m p o z y e j a c h malarskich m o c n e g o , k o n t u r o w e g o rysunku na w z o r szerokie j kreski 
drzeworytn icze j , w y d o b y w a n i a r y s o w twarzy paroma zasadn i czymi poc ia jm iyc iami piora 
87 S. SERLIO, Traktat o architekturze, 1537-1584, Ksi^ga II, 1545 (Scena tragiczna, komiczna i satyrowa), thim. J. 
Biatostocki, [w:] Teoretycy, pisarze i artysci o sztuce 1500-1600, wybor i opr. J. Bialostocki, Warszawa 1985, s. 253-
257. 
88 Ibid. Na temat wyobrazen miast w malarstwie niderlandzkim poznego sredniowiecza patrz: U. M A Z U R C Z A K , Mia-
sto w pejzazu malarstwa niderlandzkiego. Topika i obrazowanie, „Roczniki Humanistyczne", T. XLVI I I -XLIX , z. 4, 
2000-2001 r., s. 27-101. Warto vv tym miejscu zwrocic uwag? na interesujaxa_rycin$, datowana_na 1500 r., przedstawia-
jaca^  turniej, w tie ktorego widoczna jest architektura miejska, bardzo skadinad zblizona zarowno do tej widocznej na 
projektach Serlia, jak i na wybranych miniaturach Rozmyslan... Mistrz MZ, Turniej, 1500 r., 22 x 31 cm, Washington, 
Rosenwald Collection; patrz: The Illustrated Bartsch, 9, Formerly Volume 6 (part 2), „Early German Artists", ed. by. R 
KORENY (Israhel van Meckemem), J. C. HUTCHISON (Wenzel von Olmiitz and Monogramists), New York 1981, 
14(378); opis ryciny: The Illustrated Bartsch, 9, Commentary, part 2, „Early German Artists", by. J. C. Hutchison, New 
York 1991, s. 318. 
89 Z przykladow malopolskich wymienmy chocby miniatury z Kodeksu Behema (1505-1512 r.) czy scene_ sw. Stanislaw 
napominajqey krola, kwatera tryptyku (?) ze Skalki (ok. 1505 r.) (il. 19). 
9 0 LEWANSKI , Joz6r...,s. 40. 
91 Ibidem. J. Lewahski odsyla czytelnikow do tekstu ROZANOW, Miniatury i iluminacje..., s. X X X V , X X X V I I -
XXXVI I I . 
92 LEWANSKJ, ,J>ozbr..., s. 40. 
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16. Rekonstrukcja mansjonow (oraz ich ustawienia) uzywanych w czasie 
przedstawienia odgrywanego w J583 r. w Lucernie, Kolonia, 
Theatermuseum der Universitat zu Koln 
oraz modelunku przy pomocy rownolegtych lub skosnych kreskowah. W drzeworytach 
wyraienionych oficyn uksztaitowany zostat pewien typ postaci ludzkich o szerokich, okra_-
gfych twarzach, rozstawionych oczach i przysadkowatym kanonie proporcji, ktory przejaj 
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77. Renward Cysat, plan widowiska w Lucernie, 1583 r., 
Lucerna, Zentralbibliothek, BB Ms. 180 gol. 
drugi miniaturzysta kodeksu"9 3 . Chcac udowadniac , iz styl miniaturzysty II w y n i k a w pe-
wien sposob z praktyki teatralnej (a przyna jmnie j do niej nawiazu je ) , konkretnie zas ze spo-
sobu budowan ia postaci dramatow mistery jnych, na leza ioby odpowiedz iec na pytanie, w 
jak i sposob, i c zy na pewno, ilustracje ks iazkowe pochodzace z o f i cyn drukarskich Jana 
Hallera, Floriana Unglera oraz Hieronima Wietora, przeznaczone do dziel roznego gatunku, 
nawiazu je do zasad rza_dza_cych dramatami mistery jnymi 9 4 . Skoro b o w i e m prace miniatu­
rzysty II sa_ zbiezne w stylu z i lustracjami tworzonymi na potrzeby w y m i e n i o n y c h o f i cyn , to 
zarowno on, j a k i inni krakowscy artysci-i lustratorzy tego czasu, powinn i pozos tawac pod 
w p h / w e m zasad tworzenia postaci w tekstach dramatow mistery jnych. D o w o d z e n i e tej tezy 
by l oby zadaniem r y z y k o w n y m . 
Literacka struktura tekstu „Rozmyslan dominikanskich" 
K . G o r s k i wysunaj : hipotezQ, iz teatralnosc Rozmyslan dominikanskich dostrzec m o z n a 
w strukturze narracji utworu9 5 . W e d l e tego badacza tekst Rozmyslan... zawiera l i czne 
9 3 ROZANOW, Miniatury i iluminacje..., s. X X X V . 
94 Na temat dzialalnosci wymienionych oficyn drukarskich patrz przede wszystkim: Drukarze dawnej Polski od XV do 
XVIIlw., T. 1: Malopolska, cz. L: wiek X V - X V I , pr. zbiorowa pod red. A. Kaweckiej-Gryczowej, seria „Ksiazka w 
dawnej kulturze polskiej, X " Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk-Lodz 1983, s. 44-63, 299-313, 325-357, tam tez 
szczegolowa bibliografia. Patrz tez: H. B U L H A K (opr.), Florian Ungler: Krakow, pierwsza drukarnia 1510-1516, 
Wroclaw 1959; id. (opr.), Florian Ungler: Krakow, druga drukarnia 1521-1536: introductio, catalogus librorum, Wro-
c)aw 1970; MIODONSKA, op. cit., passim; J. OKOPIEN, J. C Z A R K O W S K A (wspotpraca), Poczet wydawcow ksiazki 
polskiej, T. 1: Pionierzy czarnejsztuki, 1473-1600, Warszawa 2002, s. 38-50,64-71, 76-82; K. P IEKARSKI (opr.), Jan 
Holler 1505-1525, Wroclaw 1963, J. SOWINSKI, Polskie drukarstwo, Wroclaw 1996, s. 21-26. 
95 GORSKJ , Analizapisarska..., s. XIV. 
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udramatyzowane sceny, dialogi i monologi96. Prawd<yest, iz tekst interesujacego nas za-
bytku zawiera liczne udramatyzowane sceny, dialogi i monologi. S3, one obecne w tych 
fragmentach tekstu, na ktore zwraca uwage_ K. Gorski, jak i w wielu innych, jak chocby 
odnosz^cych sie, do sceny Ostatniej Wieczerzy (s. 50, 52 rekopisu), wydarzen w domu 
Kaifasza (s. 98 rekopisu) oraz palacu Pilata (np. s. 134 rekopisu). Zauwazmy jednak, ze 
zaden z fragmentow nie zawiera dialogow bezposrednich, bed^cych swoistym zapisem 
kwestii, ktore mozna byloby nazwac „aktorskimi". Co prawda siowa poszczegolnych po-
staci s^ w wiejcszosci relacjonowane w mowie niezaleznej97, jednak juz sam fakt, iz zosta-
ry wplecione w bogat^, rozbudowan^ warstwe. narracyjn^ utworu, oddala Rozmyslania 
dominikanskie od teatru98. 
Pozostaje jednak do rozwazenia kwestia „udramatyzowania" seen, ktoremu to udra-
matyzowaniu shiz^ zapewne, a moze nawet je tworz^, wla^czane w struktur? tekstu kwe-
stie w mowie niezaleznej. Czy taki zabieg literacki moze rzeczywiscie swiadczyc o 
wplywach teatru na dzielo nie przeznaczone do wystawiania na misteryjnej scenie? Twier-
dzenie takie, de facto wyrazone przez K . Gorskiego, wydaje si? ble_dne. To bowiem, co 
badacz uznaje za wyj^tkowy element Rozmyslan..., bejd^cy dla niego jednym z dowodow 
na zaleznosc tekstu od misteriow, jest typowq. cech^ m.in. Pisma Swi^tego, apokryfow 
oraz licznych utworow przynaleznych do gatunku zwanego literature pasyjna_. 
Za udramatyzowane mozna uznac na przyklad biblijne relacje wydarzen Ostatniej Wie­
czerzy. Sceny przygotowania paschy, wyjawienia zdrajcy, ustanowienia Eucharystii, jak 
tez chocby przepowiedni zaparcia si? Piotra zawieraj^ liczne dialogi oraz monologi, skom-
ponowane w oparciu 0 te same zasady, ktore pozniej dostrzec mozemy w tekscie Rozmy­
slan... W obu przypadkach celem przytoczenia okreslonych wypowiedzi, wla^czenia ich w 
obre_b relacji konkretnych wydarzen, bylo uwiarygodnienie przekazu, a tym samym swo-
iste nadanie mu wyzszej rangi. 
Podobnie rzecz si? ma w wypadku apokryfow oraz literatury pasyjnej. Obracaj^c siq w 
kre_gu przykladow z obszaru Polski, wskazac mozemy liczne teksty, ktore charakteryzuj^ 
sie_tymi samymi cechami, co Rozmyslania... Udramatyzowane sceny, dialogi i monologi 
zawieraj^ na przyklad Rozmyslania przemyskie". Konstrukcja niektorych fragmentow 
tego utworu oparta jest nawet na czystym w zasadzie dialogu pomie_dzy postaciami, tak 
jak ma to miejsce w przypadku rozdzialu Czcienie o tem.jako zydowskie krolestwo bylo 
poddano w niewolstwo, juz ani krola mieli, jedno rzqdce poganskie, w ktorym Maria za-
96 K. Gorski zwraca szczegolnie uwage. na s. 228-236 rejeopisu. Ibid., s. XIV. 
97 Na ten temat patrz: E. STRYJNIAK, Sposoby wprowadzania przytoczen w tekscie „ Rozmyslan dominikanskich", 
„Poradnik Je_zykowy", nr 8 (381), 1980, s. 421-427. 
98 W przypadku monologow rowniez nie mamy do czynienia z samodzielnymi, wyrwanymi z toku narracji i opisow, 
przykladami. Podobnie jak w przypadku dialogow sa_ one scisle powia_zane z caloscia. tekstu. Trudno porownywac 
fragmenty Rozmyslan... z monologiem, jakim jest XV-wieczny utwor w j^ zyku polskim, zwany Lamentem Swiqtokrzy-
skim, bqdacy fragmentem nie dochowanego dramatu liturgicznego ba_dz misterium. Patrz: J. LEWANSKI, Dramaty 
staropolskie, T. I, Warszawa 1959, s. 16,181-186 (tarn tez przedruk dwoch wersji utworu); id., Sredniowieczne gatunki 
dramatyczno-teatralne, zeszyt 3: „Misterium", Wroclaw-Warszawa-Krakow 1969, s. 321; T. MICHALOWSKA, Sre-
dniowiecze, Warszawa 2002, s. 452-457 (tam tez bibl.); TARGOSZ, op. cit., s. 215-217. 
99 Podobiznq rekopisu wydano drukiem w 1952 r.; patrz: Rozmyslanie 0 zywocie Pana Jezusa, tzw. przemyskie. Podobi-
zna rekopisu, wydanie i wstej) S. Vrtel-Wierczyhski, Warszawa 1952. Na temat utworu patrz: A. BRUCKNER, Apokry-
J y sredniowieczne, cz. 1, „Rozprawy Akademii Umiejetaosci. Wydzial Filologiczny", seria II, T. XIII, Krakow 1900, s. 
262-380; id., Literatura religijnaw Polsce sredniowiecznej, 2, „Pismo Swiete i apokryfy", Warszawa 1903, s. 121-164; 
T. DOBRZENIECK1, Lacinskie zrodla ..Rozmyslaniaprzemyskiego ", [w:] Sredniowiecze. Studia 0 kulturze, IV, red. J. 
Lewahski, Wroclaw-Warszawa-Krakow 1969, s. 196-513. 
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WmfiS 
18. Sebastiano Serlio, scena tragiczna, drzeworyt 
z Trakta tu o architekturze, ksiega II, 1544 
d a j e C h r y s t u s o w i s z e r e g py ta r i d o t y c z a c y c h s e n s u J e g o m e j c i 1 0 0 . L i c z n e i n n e f r a g m e n t y 
z a w i e r a j a _ d i a l o g i w f o r m i e z n a n e j n a m z Rozmyslan dominikanskichm. M i m o t o - j a k 
d o t a d - z a d e n z b a d a c z y n i e pod ja j t p r o b y p o w i a z a n i a t e k s t u Rozmyslaniaprzemyskiego z 
t e a t r e m m i s t e r y j n y m , a n i n i e s t w i e r d z i l , z e t e k s t u t w o r u n o s i z n a m i o n a d r a m a t y c z n o s c i , 
t e a t r a l n o s c i . J e d y n i e K . T a r g o s z pod je_ la s i $ r o z w a z a r i w t e j k w e s t i i , j e d n a k z e j e j u s t a l a n i a 
daja_ a s u m p t t w i e r d z e n i u , i z t e k s t Rozmyslania przemyskiego n i e p o w s t a i p o d w p t y w e m 
m i s t e r i o w , n i e b y i z w i a z a n y w z a d e n s p o s o b z t r a d y c y j n i e p o j m o w a n y m t e a t r e m m i s t e r y j ­
n y m , s z c z e g o l n i e o d s t r o n y l i t e r a c k i e j 1 0 2 . 
100 Patrz: Rozmyslaniapnemyskie, [w:] Cafy swiat nie pomiescilby..., s. 185-188. 
101 Na przyklad rozdzialy Czcienie o zwiastowaniu milego Jezusa (s. 156-157 - numeracja stron za: patrz wyzej), Jako 
jedyna niewiasta wdowa, na imi% Weronika, pochwalUa milego Jesukrysta (s. 192-193,), Czcienie o tern, jako dziewica 
blogoslawiona upominala Gabryjela archaniola z onego wesela, kiedy jej syna zwiastowai (s. 196). 
102 TARGOSZ, op. cit., s. 210-241, szczegolnie s. 226-241. Autorka traktuje Rozmyslania przemyskie jako element 
swoiscie poj^tego teatru lektora, w ktorym rozwinie,ty narracyjnie tekst by! wyglaszany wiernym przez kaznodzieje. w 
kosciele, niejako na tie dziei malarskich i snycerskich. Rozmyslania przemyskie, wraz ze Sprawq chedoga o mqce Pana 
Chrystusowej, badaczka traktuje jako „misterium-kazanie" i porownuje do wyglaszanych w podobnej oprawie zywotow 
swiejych oraz gestaprincipium. Jak pisze autorka (s. 241): „Tym, co dla polskiego "gotyckiego" sredniowiecza okazuje 
sie. dzis pewne, sa. kazania misteryjne, a wiqc [...] teatr lektora - dlugie cykle narracyjne odczytywane zgromadzonym 
wiernym, analogicznie jak omawiane poprzednio zywoty swie.tych, a jeszcze wczesniej pochodzq_ce z kre^gow dworskich 
'gesta principium' [...] Prezentowane godzinami niezmordowanym shichaczom-odbiorcom, oddziah/wary na nich swy-
mi wielorakimi tresciami. Wiemy, ze oddziarywanie to bylo w Polsce podobnie silne, jak i pasyjnych kazan-misteriow 
we Wloszech. Kopista kazania opata tynieckiego Andrzeja Noska zapisal w 1488 r., ze nikt go nie mogl 'bez placzu 
glosic i sluchac' [...], z czego wynika rowniez, ze odczytywano je wielokrotnie. Ekspresj? slow dopelniary i potejowaly 
swoimi srodkami przedstawienia plastyczne. Cykle dziei malarskich i snycerskich, obecne z wiernymi stale w koscio-
lach i dobrze im znane, w odpowiednich okresach roku koscielnego ozywaly w sposob szczegolny w symbiozie z 
misteryjnym kaznodziejstwem jako doslowne zaplecze narracji. Poszczegolne postacie zaczynary jakby przemawiac 
slowami lektora, a drobne nawet i nieraz drugorze.dne dla widza detale przebogatych seen nabierary znaczenia. Jesli 
dawary wersje. nieco odmienn^ od prezentowanej przez kaznodziejQ, kontrapunktowaly jak gdyby z jego opowiescia.. W 
kazdym razie narracja splataiaby si? z obrazem w odbiorze tlumow wiernych w jedna. maryjno-chrystologiczna. calosc 
audiowizualnego misterium poznosredniowiecznego." 
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19. Sw. Stanisiaw 
napominaja_cy krola, 
kwatera tryptyku (?) 
ze Skalki, ok. 1505 r., 
Krakow, Panstwowe Zbiory 
Sztuki na Wawelu 
I n n y m p r z y k i a d e m , k tory dobrze i lustruje daznosc d o „ u d r a m a t y z o w a n i a " narracj i , j es t 
c h o c b y E w a n g e l i a N i k o d e m a , ktorej po l ska wers ja z a c h o w a l a s i? w re_kopisie z 1544 r.103, 
a wie_c c z a s o w o n iezbyt o d l e g f y m o d daty pows tan ia z a r o w n o Rozmyslan dominikanskich, 
j a k i Pasji o p i s y w a n e j p r zez J u s z y n s k i e g o . Prak tyczn ie cahy tekst a p o k r y f u zawiera udra -
m a t y z o w a n e sceny i d ia log i - c z y j e d n a k utwor , ktorego geneza sie_ga X w.1 0 4 , p o w i n n o s i ? 
w j a k i k o l w i e k sposob ia^czyc z teatrem? Sugest ia taka w y d a j e sie_ b y e , z m e r y t o r y c z n y c h 
wzgle^dow, wa^tpliwa105. 
L i c z n e u d r a m a t y z o w a n e sceny, d ia logi i m o n o l o g i , obecne na kartach Rozmyslan do­
minikanskich, n ie s tanowia_wystarcza jace j przes ianki d o tego, b y u z n a c tekst za p o w s t a f y 
p o d w p b y w e m , c h o c b y t y l ko p o w i e r z e h o w n y m , sceny m i s te ry jne j , c z y tez nawet teatru 
10j Przechowywanym w Bibliotece Narodowej w Warszawie, nr 3040 IV. 
104 Tekst Ewangelii Nikodema jest przekladem iacinskiej wersji apokryfu Evangelium Nicodemi, ktory to apokryf z kolei 
zawdzie_cza swe powstanie dwom relacjom - o smierci i zmartwychwstaniu Chrystusa (tzw. Akta Pilata) oraz zsta_pieniu 
do otchlani (Zstqpienie do otchlani) - datowanym na II-IV wiek. Oba utwory polaczono w jeden wlasnie w X w, 
przypisujac mu nazwq Ewangelii Nikodema. Patrz: M. STAROWIEYSKI , Ewangelie apokryficzne, T. 1, Lublin 1980, 
s. 420-424. Por: id., Apokryfy Nowego Testamentu, T. 1, cz. 2, Krakow 2003, s. 633-635. 
103 Nalezy dobitnie zaznaczyc, iz uwagi odnosnie do tekstow pochodzaxych z terenu Polski stosuja_ siq rowniez do dziel 
stanowiacych dla nich podstawq. One rowniez zalezne byly w znacznym stopniu od - niekiedy dalece wczesniejszych -
wzorcow literackich. 
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j a k o takiego. D i a l o g i i mono log i , znacza^co w p f y w a j a c e na ksztaft narracj i , p o w o d u j a c e , iz 
ko le jne ep i zody opowiesc i wydajq. siq b y e bardzie j „ z y w e " - „ u d r a m a t y z o w a n e " , k iero -
wac nas p o w i n n y k u i n n y m w n i o s k o m . W s z e l k i e d ia logi i m o n o l o g i w tekscie Rozmyslan 
dominikanskich, j a k i w tekstach wie_kszosci opowiesc i o z y c i u Mar i i i J e zusa - z y w o t o w , 
apokry fow, kazari, r o m a n s o w re l ig i jnych etc. - sh izyc m i a l y u w i a r y g o d n i e n i u relacj i , pe l -
n ie j szemu, dok ladn ie j s zemu oddaniu rea l iow o p i s y w a n y c h seen, o sob i wydarzen . 
Teatralnosc „Rozmyslan dominikanskich " w ujeciu Bogdana Hojdisa 
W ks iazce O wspolistnieniu slow i obrazow w kulturze polskiego sredniowiecza j e j 
autor - B . H o j d i s - stara siq przedstawic za leznosc i mie.dzy literature, sz tukami p las tycz -
n y m i a teatrem w sredniowieczu1 0 6 . W toku rozwazan p o d e j m u j e m. in . probe^ p o w i a z a n i a 
Rozmyslan dominikanskich z p o w s t a l y m w latach 80. X V w. obrazem z kosc io ia sw. J a k u -
ba w Toruniu , p rzeds tawia jaxym Pasje. Chrystusa w 22 scenach, r o z m i e s z c z o n y c h s y m u l -
tanicznie na tie roz leg lego pe j zazu J e r o z o l i m y i oko l i c (i l . 20)1 0 7 . B . H o j d i s w y r a z a opinie_, 
iz o b a d z i e l a z a l e z n e sq. w p e w n y m s t o p n i u o d t e a t r u m i s t e r y j n e g o , aRozmys lan ia . . . s tano-
wia^ w a z n y mater ia l p o r o w n a w c z y , swo is ty in terpretacy jny kontekst dla Pasji torun-
skiej{m. D l a nas szczego ln ie interesuj3.ee wydaja_ s i? kwest ie zwia^zane z domniemana. 
teatralnoscia_ Rozmyslan... 
Chca^c us tosunkowac si^ do opini i B . H o j d i s a na temat Rozmyslan dominikanskich 
m u s i m y na wst^pie zaznaczyc , iz autor odnos i siq do ustalen d o k o n a n y c h przez innych 
badaczy , j a k i f a k t o w h is torycznych , w sposob dalece d o w o l n y ; nadto formuruje n i c z y m 
nie uzasadnione twierdzenia , przypisuja^c w dodatku niektore z n ich osob ie , ktora ich nie 
wypow iedz i a l a . P r z y t o c z m y fragment tekstu: „ W e d h i g bardzo interesu jacych (choc n ieco 
106 B. HOJDIS, O wspolistnieniu slow i obrazow w kulturze polskiego sredniowiecza, Gniezno-Poznari 2002. 
107 Ibid., s. 63 i n. Na temat Pasji torunskiej patrz przede wszystkim: Ars Sacra. Dawna sztuka diecezji torunskiej, red. 
M. Wozniak, kat. wystawy, Muzeum Okrejowe w Toruniu, Torun 1993, s. 44-45 (haslo autorstwa H. Turskiej); Die 
Reise nach Jerusalem. Eine Kulturhistorische Exkursion in die Stadt der Stddte 3000 Jahre Davidsstadt, red. H. Budde, 
A. Nachama, kat. wystawy, Jiidische Gemeinde zu Berlin, Berlin 1996, s. 153 (haslo autorstwa A. Czamockiej); J. 
DOMASLOWSKI, A. KARLOWSKA-KAMZOWA, A.S LABUDA, Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim, 
Warszawa-Poznan 1990, s. 154-155; Z. KRUSZELNICKI, Problem genealogii artystycznej torunskiego obrazu pasyj-
nego, „Teka Komisji Historii Sztuki", T. I, 1959, s. 13-50; id., Trzy symultaniczne panoramy: w Turynie, Monachium 
i Toruniu, „Teka Komisji Historii Sztuki", T. IV, 1968, s. 87-152; A. S. LABUDA, Ein westfdlischer Maler in Danzig 
und Thorn am Ende des 15. Jahrhunderts, „Westfalen", Bd. LXIV, 1986, s. 23; id., Modlitwa, widzenie iprzedstawienie 
wpoznogotyckim obrazie biczowania 2 kosciola swiqtego Jana w Toruniu, [w:] Magistro et amico. Amici discipulique. 
Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesieciolecie urodzin, Kxakow 2002, s. 541-544. 
108 Tak wyrazone twierdzenie wynikac ma z nastejujacych przeslanek: a) Oba zabytki wia_zane sa. ze srodowiskiem 
dominikanow prowincji polskiej; b) Zakon sw. Dominika przyczynil siq wielce do popularyzacji biblijno-apokryficz-
nych opowiesci 0 me.ee Chrystusa, m.in. dziejci tworzeniu zlozonych, monumentalnych kompozyeji symultaniczno-
kontynuacyjnych, obrazujaxych wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Kompozycje symultaniczne zas wyraznie zwi^ zane sa_ 
z misteriami. Jak pisze Hojdis, maniera symultaniczno-kontynuacyjna „polega [...] na przedstawieniu na jednolitej 
powierzehni obrazu sekwencji scen-epizodow spiqtych kompozycyjna. klamr^ . krajobrazowo-architektoniczn^ przy 
czym, i w tym malarstwo tozsame jest niemal z owczesna. scenografi^  teatralnaj wnqtrza musz^ bye transparentne na 
podobienstwo mansjonow" [s. 61]; c) Rejcopis Rozmyslan zawieral 121 wyobrazen pasji, z ktorych dwie wykonano w 
manierze symultaniczno-kontynuacyjnej; d) Rozmyslania..., podazajac zgodnie z - jak zaznacza autor - interesujacymi, 
choc nieco spekulacyjnymi rozwazaniami K. Gorskiego, sa. scisle zwiazane z misterium pasyjnym odgrywanym przez 
krakowskich dominikanow; zwiazane sa.tak scisle, iz ich powstanie bylo bezposrednim wynikiem jego oddzialywania, 
widocznego zarowno w miniaturach r^kopisu, jak i w tekscie. Tym samym Rozmyslania „mozna by zatem, choc w 
przyblizeniu i z ostroznosciaj traktowac [...] jako swiadectwo odbioru opowiadania wyrazonego srodkami pozaliterac-
kimi, w tym rowniez plastycznymi" [s. 64], 
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spekulacyjnych) rozwazan Karola Gorskiego u zrodel apokryficznej medytacji prawdopo-
dobnie tkwiio wielkie, trwajace cztery dni misterium pasyjne, odgrywane u krakowskich 
dominikanow na pocza_tku X V I w. Dla potrzeb, ktore nazwac dzis mozna rezysersko-
scenograficznymi, namalowano obrazy, stanowiace sui generis dokumentacj? wizualn^ 
przedstawienia. Cykl owych wyobrazen z kolei zainspirowal dwa teksty: w 1532 r. narra-
cyjna^ medytacji , czyli wspomniane Rozmyslania; a w 1534 r. dramat misteryjny, ktory 
niestety zaginak Oczywiscie oba manuskrypiy przyozdobiono miniaturami, a poniewaz 
wzorowano je w jakims stopniu na 'wizualnej dokumentacji' widowiska pasyjnego, w 
kompozycjach niektorych obrazkow Rozmyslan dominikanskich upatruje sie_ nawiazan do 
architektury sceny symultanicznej. Ewentualne fdiacje przedstawialyby si$ wie_c nastej>u-
jaco: najpierw na podstawie narracji literackiej stworzono dramat, ktory nastejpnie zostal 
dose dokladnie udokumentowany cyklem obrazow; z kolei obrazy te ponownie dopelnio-
no tekstem dwojakiego rodzaju: dramatycznym i narracyjnym. Mozna by zatem, choc w 
przyblizeniu i z ostroznosciaj traktowac Rozmyslania dominikanskie jako swiadectwo 
odbioru opowiadania wyrazonego srodkami pozaiiterackimi, w tym rowniez plastyczny-
mi" i 0 9 . 
Prozno szukac w artykulach K . Gorskiego informacji, ktore podaje B. Hojdis. K. Gor-
ski stwierdza, iz miniatury Rozmyslan dominikanskich powstaly z inspiracji misterium 
granego przez krakowskich dominikanow oraz ze wplynejy na ksztatt tekstu utworu. Sama 
zas tresc misterium spisana zostala w Pasji wspominanej przez M. H. Juszyhskiego. Proz­
no szukac w jego pracach informacji o obrazach stanowia^cych „suigeneris dokumentacji 
wizualna. przedstawienia", na podstawie ktorych to obrazow powstaly teksty Rozmyslan 
dominikanskich oraz Pasjim. Prozno tez szukac informacji, iz oba teksty przyozdobione 
zostaby miniaturami wzorowanymi na tych obrazach111. Nie sposob tez odnalezc w tek-
stach K. Gorskiego, jak i w pracach innych badaczy, informacji na temat narracji literac­
kiej, ktora zainspirowac miala dramat misteryjny odgrywany przez krakowskich 
dominikanow. B. Hojdis wypowiada si$ w tej kwestii z taka_ oczywistosciaj jakby znal 
zarowno zrodlo literackie, jak i powstaly w wyniku nawiazan do niego dramat misteryjny. 
Tak przedstawiona geneza powstania Rozmyslan dominikanskich ma bye dowodem na 
wzajemne wpfywy literatury, teatru i sztuk plastycznych. Cia_g: „narracja literacka - dra­
mat misteryjny - obrazy - tekst Rozmyslan dominikanskich oraz Pasji - zdobi^ce te teksty 
miniatury wzorowane na obrazach" ma owe wzajemne wph/wy ukazywac. Szkoda tylko, 
iz jest on nieprawdziwy, a nawet zmyslony. 
B. Hojdisowi mozna zarzucic nierzetelnosc w cytowaniu zrodel oraz zbyt wybujala^ 
fantazje.. Nie zwalnia to jednak od wyjasnienia innych domniemanych powiazah z teatrem 
misteryjnym, widocznych w re_kopisie Rozmyslan..., szczegolnie w kontekscie Pasji to-
runskiej. Ida^ c za hipoteza^ B. Hojdisa, zgodnie z ktora_ Rozmyslania dominikanskie maja^ 
stanowic kontekst interpretacyjny dla Pasji torunskiej, powinnismy zadac pytanie, czy 
architektura teatralna przedstawiona na kartach rejeopisu zbiezna jest w jakikolwiek spo­
sob z przedstawiona^ na obrazie z kosciola sw. Jakuba w Toruniu, i ktora^ autor omawianej 
109 HOJDIS, op. cit, s. 63-64. 
110 Autor niestety nie precyzuje, jakiego rodzaju mialy to bye obrazy i gdzie SIQ znajdowafy. Mozemy siejednie domy-
slac, iz chodzi o dziela wielkoformatowe, skoro miniatury Rozmyslan dominikanskich autor okresla mianem obraz ­
kow". 
1'1 Szczegolnie interesuja_ca wydaje sie. sugestia, iz tekst Pasji ozdobiony byl miniaturami. Nie wspomina o nich bowiem 
ani M. H. Juszynski, ani tez inni badacze. 
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20. Obraz pasyjny z kosciola sw. Jakuba w Toruniu, lata 80. XV w. 
ksiazki u tozsamia n ie jako z mans jonami . O d p o w i e d z jest przecza^ca - ce l em malarza nie 
by i o nas ladowanie t y m c z a s o w y c h struktur archi tektonicznych shaza^cych inscen i zowan iu 
mister iow, lecz s tworzenie m o z l i w i e na jpe ln ie j szego obrazu miasta i j e g o b u d o w l i " 2 . 
N iczego nie zm ien ia tu fakt, ze b u d o w l e ukazane przez torunskiego artystQ sa. „transpa-
rentne na podob iens two mis tery jnych m a n s j o n o w " - pon iewaz , j a k wczesn ie j w s p o m i n a -
l ismy, immanentna^ cecha^ malarstwa jest takie w lasn ie przedstawianie budowl i . K a z d a 
scena dzieja_ca sie; w e wne j r zu mus i bye ukazana w architekturze zb l i zone j w ogo lne j 
formie do mis te ry jnych mans jonow. 
Odnosz^c siq do kwest i i podob ienstw Rozmyslan dominikanskich i Pasji torunskiej -
nie w y d a j e siq zasadne w s p o m i n a c o zb ieznosc i w i d o c z n e j r z e k o m o w k o m p o z y e j i obu 
dziet. P o p ierwsze dlatego, ze ich forma jest zupemie inna. Po drugie dlatego, ze nie m o z -
na w y s u w a c da leko id^cych w n i o s k o w z faktu, iz Pasja torunska jest d z i e l em w y k o n a -
n y m w manierze symu l tan i czno -kon tynuacy jne j , podobn ie j a k w y k o n a n e zosta ly dw ie , 
z z a c h o w a n y c h 117, miniatury Rozmyslan dominikanskich^13. Przede w s z y s t k i m zas na le -
z y z duza^ ostroznoscia^ podchodz ic do prob lemu ewentua lnych za leznosc i tego typu k o m ­
p o z y e j i o d mis te ry jne j sceny. Arch i tektura przedstawiona na w y k o n a n e j w man ierze 
112 Wrazenie tymczasowosci architektury ukazanej przez autora Pasji torunskiej wynika przede wszystkim z faktu, iz 
jego umiejQtnosci warsztatowe nie byly szczegolnie wysokie. Zauwazmy jednak starania malarza o to by mozliwie 
realistycznie oddac zespol budowli miejskich, probujacego scalic przestrzen miasta murami obronnymi, dokladnie za-
znaczaja.cego rodzaje materialow, z jakich zostaly wykonane oraz fugowania. 
" 3 W manierze symultaniczno-kontynuacyjnej wykonane zostaly miniatury na stronach 117- Chrystus wiedzionyprzed 
Annasza, spotkanie z Mariq Pannq iJanem (il. 21)- i 233 - Oplakiwanie w Betanii i Panna Maria, Niewiasty isw. Jan 
calujqcy slady stop Chrystusa na drodze do Golgoty (il. 11). 
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symultaniczno-kontynuacyjnej Pasji z koscioia sw. Jakuba w Toruniu sprawia tylko wra-
zenie teatralnej. Sama geneza takiego wlasnie obrazowania rzeczywistosci jest skompli-
kowana. Pisai o niej Z. Kruszelnicki, wskazujac, ze wielkie, symultaniczne panoramy 
obecne byby w dziejach sztuki stulecia wczesniej, nadto - w roznych, niekiedy bardzo 
odleglych wzgledem siebie, rejonach geograficznych114. Pisai rowniez o tym, w kontek-
scie Pasji Hansa Memlinga, E. Kluckert, podkreslajac role_ wplywu malarstwa Italii na 
symultaniczne obrazy brugijskiego mistrza115. 
Warto w koncu zapoznac sie. z ustaleniami historyka teatru, E. Grube'go, ktory katego-
rycznie odrzuca twierdzenia o jakiejkolwiek zaleznosci kompozycj i symultaniczno-kon-
tynuacyjnych od misteryjnej sceny116, wskazujac na wielowiekowa. tradycje. takiego 
sposobu obrazowania, przede wszystkim zas zwracajac uwage. na inn% podstawowa_kwe-
sti$, mianowicie na to, iz w sredniowiecznej praktyce scenicznej nie bylo miejsca na praw-
dziwa^ symultanicznosc: „Aber nicht nur die historische Entwicklung ist von Bedeutung, 
sondern auch die rein vorstellungsmaflige Moglichkeiten einer solchen Bildgestaltung. 
Schon Pinder hat auf die Unsinnigkeit hingewiesen, eine so elementare Grundfahigkeit 
mittelalterlicher Kiinstler aus dem Schauspiel herleiten zu wollen. Im iibrigen ist der Ge-
danke, die Simultandarstellung sei den Mysterienspielen nachgebildet, so logisch nicht, 
wie er beim ersten Hdren erscheinen mag. Eine echte Simultaneity ist im geistlichen 
Schauspiel, besonders was die Darsteller betrifft, doch nie gegeben. Sie ist auch real gar 
nicht moglich. Es handelt sich durchaus um eine zeitliche und in gewissem Sinne auch um 
eine raumliche Abfolge. Christus erscheint auf der Mysterienbuhne stets nur jeweils ein-
mal in einer Reihe von aufainderfolgenden und voriiber Szenen. Ein Eindruck, wie er auf 
den zahllosen Passionsbildern des 14. bis 16. Jahrhunderts erscheint, kann gar kein Schau-
spieleindruck in direktem Bezug sein. Vielmehr mufl, selbst wenn man annehmen wollte, 
die einzelnen Szenen seien schauspielmafiig gestaltet, der Kiinstler eine gedankliche und 
formale Zusammenordnung vorgenommen habe, die immerhin einen wesentlichen kunstle-
rischen Gestaltungsprozefl einschlieBt. Eine echte Simultangestaltung ist also nicht ein der 
Kunst fremdes, sondern ganz im Gegenteil ein ausgesprochen kunsteigenes Prinzip und kann 
real nur durch den bildenden Kiinstler erstellt werden. Der Gedanke der Ableitung aus dem 
Mysterienspiel diirfte also nicht nur auf Grand der historischen Entwicklung zu verwerfen 
sein, sondern auch als gedanklicher TragschluB sich erwiesen haben"117. 
114 KRUSZELNICKI, Trzy symultaniczne..., passim. 
115 E. KLUCKERT, Die Simultanbilder Memlings, ihre Wurzeln und Wirkungen, „Das Miinster", z. 4/5, X 1974, s. 284-
295. 
1,6 E. GRUBE, Die abendlandisch-christliche Kunst des Mittelalters und das geistliche Schauspiel der Kirche. Eine 
kritische Untersuchung der theaterwissenschaftlichen Quellenforschung, „Maske und Kothurn", 3 Jahrgang 1957, heft 
1, s. 38-40. Patrz tez polemiczny wobec artykulu E. Grube'go tekst L. Schmidta: L. SCHMIDT, Maler-Regisseure des 
Mittelalters. Bildende Kiinstler des Mittelalters und der Renaissance als Mitgestalter des Schauspielwesens ihrer Zeit 
in West-undMitteleuropa, „Maske und Kothurn", 4 Jahrgang, 1958, heft l,s. 55-78. Tekst Schmidta nie zawierajednak 
kontrargumentow wobec tez Grube'go. Autor skupia sie. na wykazaniu, iz w okresie sredniowiecza i renesansu duza 
liczba malarzy aktywnie uczestniczyla w przygotowywaniu misteriow. 
117 GRUBE, op. cit., s. 40: „Jednakze nie tylko historyczny rozwoj ma tu znaczenie, lecz rowniez czysta przedstawienio-
wa mozliwosc takiego wlasnie ksztaltowania obrazu. Juz Pinder wskazal na bezzasadnosc wyprowadzania tak elemen-
tarnej zdolnosci sredniowiecznych artystow z teatru. Poza tym mysl, ze przedstawienie symultaniczne jest powtorzeniem 
misteriow, nie jest tak logiczna, jak moglaby si? zrazu wydawac. Prawdziwa symultanicznosc nigdy przeciez nie miala 
miejsca w teatrze religijnym, szczegolnie, gdy dotyczylo to gry aktorow. Realnie nie byla ona wcale mozliwa. Chodzi 
zasadniczo o czasowe naste.pstwo zdarzen, a w pewnym sensie rowniez o przestrzenne. Chrystus pojawia sie, na scenie 
misteryjnej zawsze tylko jednorazowo, w szeregu naste_pujacych po sobie kolejnych seen. Wrazenie, w jaki sposob 
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D o d a j m y w koncu , iz powstanie torunskiej tabl icy mog to b y e w a r u n k o w a n e przede 
w s z y s t k i m che^ci^ odbyc i a tzw. p i e lg rzymk i zastej iczej , duchowe j . A . S. Labuda , r o zwaza -
j a c postac fundatora, mie jsce , j a k i e z a j m u j e w przedstawieniu , pozye jq , w j a k i e j zosta l 
ukazany, oraz przestrzeh, jakq. ogarnia w z r o k i e m , doszed l do w n i o s k u , i z n ieznany n a m z 
imienia domin ikan in sugeruje p e w n e dziatania w i d z o w i . „Postac ta w p r o w a d z a w i d z a w 
obraz, ' p o d p o w i a d a ' m u , ze m a czyn ic to, c o i ona czyn i : ogladac przedstawienie na obra -
z ie j a k o akt poboznosc i . Jest to dobitnie wyrazona zache^ta do prze jsc ia tej drogi , ktora^ 
fundator o b e j m u j e s w y m spo jrzen iem, a wie_c drogi mejci Pana, mie j sc , w k torych sie_ ona 
dokonata. Z w r a c a przy t y m uwagQ obecnosc w po b l i zu fundatora trzech w ^ d r o w c o w w 
strojach p i e lg r zymich - Chrystusa i d w o c h apostotow [...]. B y e m o z e m o t y w ten stanowi 
wskazowke_, ze wtasnie p i e lg r zymka - j a k o wazna instytucja zyc ia re l ig i jnego - s tanowi 
kontekst o w e g o „zaproszenia" . N ie w s z y s t k i m ludz i om dane byto udac sie_ do Z i e m i S w i $ -
tej [...]. M o z n a ja^  by to odbyc w mys l i , w formie zastej>czej ( p i e lg r zymka d u c h o w a ) -
obraz b y i tutaj s rodk iem p o m o c n i c z y m i zapewne jedna^ z intencji fundatora by to s tworze -
nie w i e r n y m takiej moz l iwosc i " 1 1 8 . 
Literatura pasyjna 
Rozmyslania dominikanskie w znaczne j mierze zawdzie_czaja_ s w o j ksztatt literaturze 
pasy jne j pows ta jace j na obszarze E u r o p y Zachodn ie j w w iekach w c z e s n i e j s z y c h oraz in -
n y m z r o d l o m l i terackim i h i s t o rycznym odnosza^cym si^ do z yc i a Chrystusa1 1 9 . U w a g a ta 
tyczy si? za rowno tresciowej, j a k i i lustracyjnej wars twy dzieta. Za leznosc iomRozmys lan . . . 
od zrodel l iterackich mowia^cych o zyc iu i mQce Jezusa szczegolna^ u w a g ? poswi^cil i 
T. Dobrzeniecki , K . Gorsk i oraz J. H . Marrow. Ustalenia przez nich poczyn ione 1 2 0 pozwola^ 
zanegowac wi^kszosc twierdzefi o domn iemanych zaleznosciach mi^dzy Rozmyslaniami... 
a teatrem mis tery jnym. 
R o z w a z a n i a K . Gorsk i ego skupiaja^ siq przede w s z y s t k i m na za ry sowan iu cech szcze -
go lnych Rozmyslan dominikanskich. W m n i e m a n i u autora utwor stanowi w y r a z re l ig i jno -
sci l udowe j , nie jest dz ie lem u c z o n y m ani „ o w o c e m sredn iowieczne j erudyej i c z y tez 
pojawia SIQ na niezliczonych obrazach pasyjnych od XIV do XVI w., nie moze bye wynikiem bezposredniego odwzo-
rowania wrazen scenicznych. Nawet jesli chcialoby si? przyja.c, ze poszczegolne sceny sa. przedstawione na wzor seen 
teatralnych, to artysta musialby raczej podja.c myslowy i formalny porza^ dek, ktory zawsze warunkuje istotny artystyczny 
proces tworzenia. Prawdziwe przedstawienie symultaniczne nie jest wie^ c zasada. obca, sztuce, lecz przeciwnie, wyraznie 
sztuce wlasciwa. i realnie moze bye realizowana tylko przez artystQ sztuk plastycznych. Mysl o wyprowadzeniu tej 
zasady z misteriow nalezy odrzucic nie tylko na podstawie historycznego rozwoju, ale powinna SIQ ona rowniez okazac 
ble^ dna jako wniosek myslowy". [Tlumaczenie autor artykulu] 
118 LABUDA, Modlitwa, widzenie..., Krakow 2002, s. 544. Na temat sztuki poznosredniowiecznej w kontekscie piel-
grzymek duchowych patrz: M. BOTVINICK, The Painting as Pilgrimage: Traces of a Subtext in the Works of Campin 
and his Contemporaries, „Art History", nr 15,1992, s. 1-18; Pious Journeys. Christian Devotional Art and Practice in 
the Later Middle Ages and Renaissance, ed., L. Seidel, kat. wyst., The David and Alfred Smart Museum of Art, The 
University of Chicago, Chicago 2001. Patrz tez: D. FREEDBERG, The Power of Images. Studies in the History and 
Theoiy of Response, Chicago and London 1989, s. 99-135; N. MIEDEMA, Following in the Footsteps of Christ: 
Pilgrimage and Passion Devotion, [w:] The Broken Body. Passion Devotion in Late-Medieval Culture, ed., A. A. 
MacDonald, Groningen 1998, s. 73-92. 
1,9 Na temat Pasji Chrystusa w literaturze i sztuce sredniowiecza patrz: Die Passion Christi in Literatur und Kunst des 
Spdtmittelalters, hrsg., W. Haug, B. Wachinger, Tubingen 1993. 
120 Problem zaleznosci Rozmyslan dominikanskich od zrodel literackich mowiacych o zyciu i me.ee Jezusa nie doczekal 
siejeszcze calosciowego, doktadnego opracowania. Patrz: M1CHALOWSKA, op. cit., s. 612. 
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scholastycznej teologii"121 i to wiasnie wyroznia go sposrod innych podobnych mu tek-
stow122. Niemniej jednak badacz dostrzega pewne zaleznosci Rozmyslan... od roznego ro-
dzaju zrodel literackich. Choc stwierdza, iz autor dzieia „wobec Pisma sw. stosuje tak daleko 
idace parafrazy, ze proby ustalenia analogii i zaleznosci od tekstow Biblii z X V I w. zawiodly 
[...]"123, jak tez bardzo ogolnie cytuje fragmenty z dziel sw. Augustyna oraz sw. Jana Chry-
zostoma124, to jednak odnosi si? do objawien sw. Brygidy125 , Starozytnosci zydowskich 
Jozefa Flawiusza126, Meditationes de Passione Jesu Christi Jordana z Quedlinburga127 oraz 
Ewangelii Nikodema128. Generalnie Rozmyslania... maja^siQ cechowac swoboda_. Swoboda 
ta wynikac ma z faktu, iz autor tekstu malo troszczyl sie. o zrodla oraz ich ewentualne do-
kladne cytowanie, przedkiadajac nad wszystko wyobrazniq i charakterystyczny dla okresu 
przedreformacyjnego doloryzm, objawiajaxy sie_ w utworze w licznych okrutnych i maka-
brycznych scenach, skontrastowanych, dla odmiany, z idyllicznymi129. 
T. Dobrzeniecki podchodzi do Rozmyslan dominikanskich w odmienny sposob. Przede 
wszystkim wyraznie zaznacza, iz naleza^ one „do prozaicznej literatury pasyjnej, ktora 
swoj szczytowy rozwoj osiajme_la znacznie wczesniej, bo w X I V i X V wieku"130. Sytuuje 
powstale w krakowskim klasztorze dominikanow dzielo na tie innych zabytkow srednio-
wiecznej literatury pasyjnej, zwracajax jednoczesnie uwagq na je j szczegolna^ popular-
nose, takze na obszarze dawnej Polski131. Zaznacza, iz autor Rozmyslan..., tworzac swe 
dzielo, korzystai z traktatow pasyjnych autorstwa Jakuba z Vitry132, Henryka z St. Gal-
len133, Arnolda z Chartres134, nie znanego blizej Josephusa135, dzieia Dialogus S. Anselmi 
cum B. V. Mariaem, jak tez kazah Wincentego Ferrera137. 
121 GORSKI, Uwagi o..., s. 320. Por: i d , Analizapisarska..., s. XIV, id., Prqdy religijne XV wieku..., s. 128-129; i d , 
Znaczenie... 1993, s. 161-175. 
122 Patrz wyzej. 
123 GORSKI, Uwagi o..., s. 304. Autorowi niniejszego artykulu nie wydaje si$ zasadne porownywanie tekstu Rozmy­
slan... z Pismem Swiqtym - i nie chodzi tu wyl^cznie o jego XVI-wieczne redakeje, na ktore wskazuje K. Gorski. 
Narracja Nowotestamentowa dotycza.ca Pasji Chrystusa jest na tyle skromna i oszcze_dna, iz nie moze bye przyrownywa-
na do zadnego z utworow przynaleznych do grupy literatury pasyjnej, w ktorych zawarte s^niekiedy bardzo szczegolo-
we i detaliczne opisy Me_ki. Nawiazania do Pisma Swietego moga.si^ ujawniac raczej w tych fragmentach Rozmyslan..., 
w ktorych autor, opisujac Me.kq Chrystusa, pragnaj nawia^zac do zapowiadaja.cych ja. przepowiedni Starotestamento-
wych. Takie wiasnie nawiazania dostrzec mozemy w tekscie Rozmyslan..., o czym ponizej. 
124 GORSKI, Uwagi o..., s. 304. Wedle Gorskiego w Rozmyslaniach... zostal zachowany jedynie sens, nie zas doslowne 
brzmienie, wypowiedzi Ojcow kosciola. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Ibid, s. 305. 
128 Ibid, s. 305-306. Z wywodow K. Gorskiego wynika, iz cytaty z innych dziel literackich sa. bardzo nieliczne. Np. 
fragmenty traktatu Jordana z Quedlinburga cytowane sa, dwukrotnie, na stronach 59 i 61 rekopisu. Na temat wplywu 
traktatu Jordana z Quedlinburga na Rozmyslania... patrz: A D A M C Z Y K , Biblijno-apokryficzne..., s. 92-93. 
129 GORSKI, Uwagi o..., passim, szczegolnie S. 318-320. Porownaj: J. J. KOPEC, Nurt pasyjny w sredniowiecznej 
religijnosci polskiej, [w:] Meka Chrystusa wczoraj..., s. 55. 
130 DOBRZENIECKI, ..Rozmyslania dominikanskie" na tie.... s. X X X I X . 
131 Ibid, s. X X X I X - X L ; DOBRZENIECKI, ..Rozmyslania dominikanskie". „Pamie.tnik s. 319-339. 
132 DOBRZENIECKI, ..Rozmyslania dominikanskie", „Pamie.tnik...", s. 322-324, 326-331. 
133 Ibid, passim; DOBRZENIECKI, ..Rozmyslania dominikanskie" na tie..., s. X L . 
134 DOBRZENIECKI , Wybrane zagadnienia.... s. 137. 
135 Na Josephusa powohije sie, rowniez Henryk z St. Gallen oraz Michal z Massa, autor Tractatus de passione Domini. 
Patrz: DOBRZENIECKI, „Rozmyslania dominikanskie", „Pamie_tnik...", s. 324; i d , „Rozmyslania dominikanskie" na 
tie..., s. XL. 
136 DOBRZENIECKI, Wybrana zagadnienia..., s. 134-135, 137. 
137 DOBRZENIECKI , ..Rozmyslania dominikanskie", „Pamie.tnik...", s. 329. Na temat Wincentego Ferrera, jego 
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21. Rozmyslania dominikanskie, 
Chrystus wiedziony przed 
Annasza, spotkanie z Maria, Paring 
i Janem 
Bardzo istotna_ kwestia_ poruszona_ przez T. Dobrzen i eck i ego jest za leznosc Rozmy­
slan... od traktatu pasy jnego Jana de Cau l ibus , P s e u d o - B o n a w e n t u r y Meditationes Vitae 
Christi oraz L u d o l f a z Saksoni i Vita Christi]2B. K a z d y z w y m i e n i o n y c h u t w o r o w zacheca 
czyte ln ika, b y podczas lektury oglqdat i luminac je . P o d o b n a zache ja jest r o w n i e z obecna 
w Rozmyslaniach... N a poczadcu dziela z n a j d u j e m y zdanie : Wiedz kozdy, iz tu jest obraz-
kow sto i dwadziescia ijeden, ktore czlowieka wielce mogq pobudzic ku naboznemu roz-
myslaniu mekigorzkiej i niewinnej Jezusa milosciwegoU9. Zdanie to, j a k i podobne w tresci 
zdania zawarte w innych traktatach pasy jnych , wyjasniaja^ funkcjQ, jaka^ peinia^ miniatury 
dotaczone do tekstu. J ak pisze T. Dobrzeniecki , „wyjasniaj^_ implicite przydatnosc ilustracji, 
unaocznia jacej i 'uwspolczesnia jace j ' o w e 'gesta' z dawnej przeszlosci . S w i a d o m i takiej 
roli miniatur artysci domin ikanscy czerpali swo je p o m y s f y z tekstu pasj i . Rozmyslanie 
dzialalnosci kaznodziejskiej i tekstow patrz: P. T. DOBROWOLSKI, Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy pbznego 
sredniowiecza, Warszawa 1996. 0 zaleznosci Rozmyslan dominikanskich od wczesniejszych utworow literackich wspo-
mina rowniez J. Smosarski piszac, iz „sa, kompilacja, tekstow biblijnych, pism ojcow kosciota, dawnych pasji polskich, 
'Rewelacji' sw. Brygidy i utworu Jordana z Quedlinburga Meditationes de Passione Jesu Christi" (J. SMOSARSKI, 
Meka Panska wpolskiej literaturze sredniowiecznej, [w:] Meka Chrystusa wczoraj..., s. 97. Por.: J. J. KOPEC, Droga 
Krzyzowa..., s. 27-29). 
138 DOBRZENIECKI, ..Rozmyslania dominikanskie", „Pamie_tnik...", passim; id., „Rozmyslania dominikanskie" na 
tie..., s. XLI-XLII. 
139 Cyt. za: Rozmyslania dominikanskie, [w:] Caly swiat niepomiescilby.., s. 309. 
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dominikanskie wyroslo z religijnych pragnieh ludzi sredniowiecza, ktorzy rozwazanie 
Meki Panskiej chcieli podniesc do rangi osobistego uczestnictwa w misterium passionis. 
Zaspokojeniu tej daznosci w rownym stopniu shizyla strona literacka i malarska dzie-
la"140 
Uwypuklenie przez T. Dobrzenieckiego kwestii funkcji miniatur ma tutaj kluczowe 
znaczenie. Ustalenia tego badacza stanowia, bowiem podstawe. do tego, by zanegowac 
twierdzenie K . Gorskiego, wedle ktorego tekst Rozmyslan... powstawal pod wplywem 
gotowych juz miniatur, zawierajacych w sobie pierwiastki teatru misteryjnego. Zauwaz-
my, iz wedle T. Dobrzenieckiego ilustracje shiza, unaocznieniu tekstu, ktory stanowil dla 
artystow-iluminatorow podstawe, tworcza^. Tak postawiona kwestia prowadzi do pytania o 
to, jaki by} proces tworzenia rejcopisu. Wiadomo przeciez, iz tekst powstawal na kartach z 
naklejonymi juz miniaturami, o czym swiadcza, przerwy w tekscie w miejscach, na ktore 
przypada np. twarz Chrystusa141. Przy probie odpowiedzi na to pytanie nalezy stwierdzic, 
iz trudno w przekonuja^cy sposob odrzucic argumenty T. Dobrzenieckiego na rzecz pierw-
szenstwa tekstu wzgledem miniatur i zaleznosci wobec niego tych ostatnich142. I choc 
Dobrzeniecki wypowiada sie; na ten temat w sposob lakoniczny143 - to jednakze shisznosc 
jego przekonan potwierdza gruntowna analiza Rozmyslan dominikanskich przeprowadzo-
na przez J. H. Marrowa144. 
J. H. Marrow skupil sie, na badaniu zaleznosci sztuk plastycznych od zrodel literackich, 
konkretnie zas traktatow pasyjnych. Podj^l sie^  rowniez wskazania, w jaki sposob poszcze-
golne elementy przedstawienia obrazowego stanowi^ ilustracje, egzegezy i typologii bi-
blijnej zawartej w omawianych przez niego traktatach145. Swoje badania Marrow podpiera 
autorytetem badaczy niemieckich, K . Ruh oraz F. P. Pickeringa146, ktorych ustalenia stara 
sie; w znaczaxy sposob uzupelnic. Pisza,c o ikonografii pasyjnej w sztuce polnocnoeuro-
pejskiej doby poznego sredniowiecza i wczesnego renesansu, autor korzysta z licznych 
140 DOBRZENIECKI, „Rozmyslania dominikanskie", „PamiQtnik...", s. 339. 
141 Patrzprzyp. 10. 
142 W tym miejscu poruszyc nalezy inn^ jeszcze kwestiq. K. Gorski wyraza opinio, iz tekst Rozmyslan..., pisany przez 
dwie osoby, powstawal w roznych odst^pach czasu. Tak zwana „reka I" odpowiedzialna bylaby za pocza.tkowa_ wersj^ 
tekstu, ktora zostala w 1532 r. poprawiona przez tzw. „re_k? II" Charakter pisma rejci I posiadajeszcze cechy z konca X V 
w., rejci II - znajduje si? juz pod wplywem duktu humanistycznego. R?ka I napisala tekst znacznie wczesniej, niz r^ka II. 
Trudno jednak przyjac, iz tekst pisany przez re_ke_ I powstal znacznie wczesniej niz tekst pisany przez reke. II. Jezeli 
bowiem zaakceptujemy sugestiq K. Gorskiego, iz tekst powstal po wykonaniu miniatur i ich naklejeniu na karty przy-
szlego r^kopisu, musimy konsekwentnie twierdzic, iz miniatury zostaty stworzone dalece przed 1532 r. - twierdzenie 
takie nie da si? jednakze obronic Z. Rozanow, na podstawie przeprowadzonej przez siebie analizy stylu miniatur, orze-
kla, ze pierwszy z artystow wykonac mogl miniatury w latach 1516-25, drugi zas w latach 1525-30 (ROZANOW, 
Miniatury i iluminacje..., s. XVI I I -XXXVI I I ; Patrz tez: MIODONSKA, Malopolskie malarstwo..., s. 182-185, 189-
192). Jako ze re.ka I pisala tekst na odwrocie miniatur autorstwa zarowno pierwszego, jak i drugiego iluminatora, to czas 
powstania tekstu nie jest wcale tak odlegly od 1532 r., w ktorym rqka II dokonala zmian w rejcopisie. 
143 Wrazenie to pote_guje sie, w momencie, gdy porownamy dokonana^ przez T. Dobrzenieckiego analize, Rozmyslan 
dominikanskich z analiza_ Rozmyslania przemyskiego. Patrz: T. DOBRZENIECKI, lacinskie zrddla..., s. 196-513. 
144 J. H. MARROW, Passion Iconography in Northern European Art of the late Middle Ages and Early Renaissance. A 
Study of Transformation of Sacred Metaphor into Descriptive Narrative, Kortrijk 1979, passim. 
145 J. H. MARROW, 'Circumdederunt me canes multi: Christ's Tormentors in Northern European Art of The Late 
Middle Ages and Early Renaissance, „The Art Bulletin", June 1977, vol. LIX, nr 2, s. 167-181. 
146 K. RUH, Zur Theologie des Mittelalterlichen Passionstraktats, „Theologische Zeitschrift", VI, 1950, s. 17-39; F. P. 
PICKERING, Literatur und darstellende Kunst im Mittelalter, Grundlagen der Germanistik, 4, Berlin 1966; id., Das 
gotische Christusbild. Zu den Quellen mittelalterlicher Passionsdarstellungen, „Euphorion", XLVII , 1953, s. 16-37. 
Na temat F. P. Pickeringa, jego badan i ustalen dotyczaxych zwiazkow literatury ze sztukami plastycznymi, pisze pokrot-
ce J. PATYRA, Sredniowieczna narracja obrazowa, „Roczniki Humanistyczne", T. XLVII , z. 4, 1999, s. 76-77. 
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22. Rozmyślania dominikańskie, 
Zniesienie Chrystusa do ciemnicy 
A 
p r z y k ł a d ó w dzieł malarskich, co zaś dla nas istotne - często o d w o ł u j e s ię do Rozmyślań 
dominikańskich. D z i e ł o to uzna je za w z o r c o w y p r zyk ł ad ścis łe j koegzys tenc j i tekstu 
i i lustracji , zaznacza jąc , iż te ostatnie s tanowią d o s ł o w n ą w i zua l i zac j ę tego p ierwszego 1 4 7 . 
J . H . M a r r o w anal izuje Rozmyślania... przez pryzmat l i c znych traktatów pasy jnych , 
m. in. Meditationes vitae Christi P seudo -Bonawentury oraz Vita Christi L u d o l f a z Sakso ­
nii. Stara się wskazać , iż egzegeza i typo log ia b ib l i jna w n ich obecna, o d w o ł a n i a do kon ­
kretnych f ragmentów Księgi Psalmów bądź np. Księgi Izajasza, zna laz ły m ie j sce równ ież 
w tekście, a co za t y m idzie, w miniaturach Rozmyślań... A u t o r przedstawia l iczne d o w o ­
dy ma jące w z m o c n i ć j e g o twierdzenie148 - dla naszych potrzeb ogran i c zmy się do jednego, 
w y m o w n e g o przykładu tego typu zależności149 . Miniatura z rękopisu Rozmyślań domini­
kańskich, umieszczona na 109 stronie, przedstawia skrępowanego Chrystusa, z zawiązany ­
m i oczami , przywiązanego do wie lk iego drąga. Zbawic ie l ukazany został w momenc ie , 
147 Pisząc o miniaturach Rozmyślań dominikańskich odwołuje się wyłącznie do dzieł miniaturzysty II. 
148 J. H. Marrow analizuje kilka fragmentów oraz ilustracji Rozmyślań dominikańskich. Szeroki ustęp przeznacza na 
analizę motywu prowadzenia Chrystusa do Jerozolimy, oprawców znęcających się nad Chrystusem, konkretnie zaś 
targających go za włosy i brodę, czy też ludzi dmących w trąby podczas drogi na Kalwarię. Patrz: MARROW, Passion 
Iconography..., s. 65-72, 104-109, 156-161. 
149 Ibid., s. 113. 
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w ktorym troje oprawcow niesie go, nie zas prowadzi, do ciemnicy (il. 22). Wedle J. H. 
Marrowa taki obraz wydarzenia nie jest przypadkowy, mamy tu bowiem do czynienia 
z ilustracja_ fragmentu Pisma Swietego, konkretnie zas Ksiegi Jeremiasza (Jer. 11,19), w 
ktorym to fragmencie znajduje si? odwoianie do postaci Chrystusa jako do agnus mansu-
etus qui portatur ad victimam. Fragmentowi z Ksiqgi Jeremiasza odpowiada fragment 
tekstu z Rozmyslan...: A tedy zlosnicy wlozyli drqg na grzbiet Jezusow ipodniesli wzgorq, 
i niesli go do ciemnice jako baranka zwiqzanego150. 
K. Gorski traktuje Rozmyslania dominikanskie jako przejaw religijnosci ludowej, jako 
utwor nie b?dacy dzielem uczonym, w ktorym dostrzec mozna erudycj? autora oraz ch?c 
budowania narracji opartej na typologii, egzegezie biblijnej czy tez scholastycznej teolo-
gii. Uwaga ta odnosic si? ma rowniez, jak si? wydaje, do miniatur ihistrujacych r?kopis, 
charakteryzujacych si? typowym - jak zaznacza K. Gorski - dla w. X V doloryzmem151. 
Ustalenia J. H. Marrowa pozwalaja_ sa_dzic, iz 6w doloryzm, wyraziste i niezwykle szcze-
golowe obrazowanie mejci wynika cz?sto z egzegezy biblijnej oraz typologii, nie zas z 
ogolnie pojetego lubowania si? w scenach „okrutnych i makabrycznych, a przez kontrast 
takze idyllicznych"152. 
Istotnym dla naszych rozwazan wydaje si? fakt, iz Marrow nawiazuje w swojej ksiazce 
do kwestii ewentualnej „teatralnosci" dziel malarskich poznego sredniowiecza. Omawia-
jac problem zaleznosci sztuk plastycznych od literatury, wskazuje, iz naturalizm malar-
stwa polnocnoeuropejskiego X V w. bywal czasem wi^zany ba_dz to z mgliscie poj?tym 
„duchem czasu", „realizmem poznosredniowiecznym", ba^ dz tez z misteriami pasyjnymi. 
Odrzucaja^c tego typu twierdzenia, przeciwstawia im hipotez? o zaleznosci sztuk plastycz­
nych od literatury, szczegolnie zas od literatury pasyjnej, co wiaze si? z tym, iz rozbudo-
wane historie pasyjne wczesniej pojawily si? wlasnie w literaturze, nie zas w sztukach 
plastycznych153. Jak stwierdza autor: „Until the last quarter-century such imaginery [roz-
budowana pod wzgl?dem szczegolow ikonografia pasyjna - K .K . ] when noted or studied 
at all, was usually credited to 'the spirit o f the times', to 'late medieval realism' or to one 
of the favored manifestations o f these two nebulous concepts, passion plays [J. H. Marrow 
nawia_zuje w ten sposob szczegolnie do pogladow E. Male]. These explanations still enjoy 
general currency although the first two observations can hardly have 'produced' anything 
150 Patrz s. 42-42 transliteracji tekstu Rozmyslan dominikanskich dodanej do: Rozmyslania dominikanskie, Tom I, „Bi-
blioteka P i s a r z o w c y t o w a n y fragment jest uwspo!czesnionaje_zykowo wersja. tekstu zawarta^w: Rozmyslania domi­
nikanskie, [w:] Cafyswiat niepomiescilby..., s. 320. 
151 GORSKI, Uwagio..., s. 316-320; \A.,Analiza..., s. X IV ; id , Znaczenie..., s. 204-207; id,Duchowosc..., s. 173-174. 
152 GORSKI, Uwagi o..., s. 320. W artykule Duchowosc..., s. 174, K. Gorski pisze, odnosnie do tekstu Rozmyslan..:. 
„Cierpienia Jezusa sa. przede wszystkim fizyczne a ponadto - zwielokrotnione: mamy trzy biczowania, trzy policzkowa-
nia, w tym zelazna^ rejcawica. Wydaje sie_, ze to echa brutalnosci wspolczesnych pachotkow starostow i oprawcow (justi-
ciarii), czyli urzqdnikow, scigaja^cych przeste^pcow". Badacz nie rozwinaj szerzej tej kwestii, a wydaje sie_ ona niezwykle 
interesujaca. Analizuja_c lacinskie traktaty pasyjne T. H. Bestul wykazuje, iz brutalnosc zawartych w nich seen mejci 
duzo zawdziqcza realiom sadowo-prawnym czasow, w ktorych powstawaly. Patrz: T. H. BESTUL, Texts of the Passion. 
Latin Devotional Literature and Medieval Society, Philadelphia 1996, s. 145-164 (rozdzial: „The Passion of Christ and 
the Institution of Torture"). Podobne uwagi, odnosnie do kultury i sztuki poznego sredniowiecza, czynia; V. GROEB-
NER, The Visual Culture of Violence in the Late Middle Ages, New York 2004; G. JARITZ, Das Bild des „Negativen" 
als Visualisierung der Ubertretung von Ordnungen im Spatmittelalter, „Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums", 
1993, s. 205-213; G. KOCHER, Passionsdarstellungen und rechtliche Volkskunde, „Forschungen zur Rechtsarchaolo-
gie und Rechtlichen Volkskunde", nr 1, 1978, s. 131-191; R. MELLINKOFF, Outcasts: Signs of Otherness in Northern 
European Art of the Late Middle Ages, T. I, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993, passim. 
153 „It appears, moreover, that narrative treatments of Christ's passion evolved more slowly in art than in literature". 
MARROW, Passion Iconography...., s. 2. 
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wi thout spec i f i c m e c h a n i s m , and a l though - e v e n m o r e as ton ish ing ly - n o b o d y e ve r b o ­
thered to ask h o w the n e w descr ipt i ve and anecdota l material entered into the pass ion 
p lays" 1 5 4 . 
Z p o w y z s z y c h konstatac j i w y n i k a , i z z a r o w n o sztuki p l a s t yczne , j a k i teatr korzys ta ja _z 
p o d o b n y c h - l i terackich - zrodel . W konteksc ie n a s z y c h r o z w a z a h m o z e m y s t w i e r d z i c , i z 
Rozmyslania dominikanskie n ie sa_ s z c z e g o l n i e w y j a d c o w y m , o d o s o b n i o n y m p o d wzgle_-
d e m f o r m y i tresci d z i e l em. Wpisu ja . s i ? b o w i e m w b o g a t y nurt l i teratury p a s y j n e j , z a -
wdzi$czaja_c j e d n o c z e s n i e w i e l e w c z e s n i e j s z y m t e k s t o m tego gatunku. U s t a l e n i a T. 
D o b r z e n i e c k i e g o o r a z J. H . M a r r o w a daja_ zas asumpt tw ie rdzen iu , i z m in ia tu ry z d o b i a c e 
r^kopis, s z c z e g o l n i e autors twa min ia turzy s t y II, p o w s t a w a c m u s i a t y w s c i s i y m z w i a z k u z 
tekstem, n ie w p l y w a i y na n iego , l ecz w s p o m a g a l y g o i b y t y j e g o dokladna. ilustracja_. 
154 Ibid., s. 4-5. Pytanie, o ktorym wspomina Marrow, kilka lat pozniej postawila G. M c M U R R A Y GIBSON, The 
Theater of Devotion. East Anglian Drama and Society in the Late Middle Ages, Chicago and London 1989. Odpowie-
dziala na nie zgodnie z sugestia^ Marrowa, potwierdzajac, iz teatr misteryjny zawdziqcza bardzo wiele traktatom pasyj-
nym, szczegolnie zas Meditationes vitae Christi Pseudo-Bonawentury. Jako przedmiot swych badan G. McMurray 
Gibson obrala teatr angielski, powstajacy na wschodnich obszarach Wysp Brytyjskich, niemniej jednak twierdzenie 
odnosi sie. do teatru sredniowiecznego w ogole (teatr angielski funkcjonowal i ksztaltowal sie. pod silnym wpbywem 
tradycji literackiej i teatralnej Niemiec oraz Niderlandow; ibid., s. 2. Patrz tez: R. POTTER, The Unity of Medieval 
Drama. European Contexts for Early English Dramatic Traditions, fw:] Contexts for Early English Drama, ed. M. G. 
Briscoe, J. C. Coldewey, Bloomington and Indianapolis 1989, s. 41-55). "It is probably fair to say that the Pseudo-
Bonaventure's 'Meditationes' was, with the sole exception of the Bible and apocryphal gospels, the single most influen­
tial literary text upon the vernacular English drama. That influence at times involves direct paraphrase or quotation and 
the borrowing of invented detail [...] but even more significant is the role of the 'Meditationes' on providing a basic 
religious aesthetic for vernacular devotional literature" (McMURRAY GIBSON, op. cit., s. 10). Na temat wptywow 
literatury pasyjnej na teatr misteryjny oraz ich wzajemnych zwiazkow patrz tez: C. DAVIDSON, Gesture in Medieval 
British Drama, [w:] Gesture in Medieval Dramas. 67, 74, 80-81, 97, 100-101, 104; V. PLESCH, Staging of a Late 
Medieval Passion Play, [w:] Material Culture & Medieval Drama, ed., C. Davidson, Kalamazoo, Michigan 1999, s. 86-
87; E. PROSSER, Drama and Religion in the Mysteiy Plays. A Re-Evaluation, Stanford, California 1974, passim, 
szczegolnie s. 89, 99-101, 139, 145-146; J. W. ROBINSON, Studies in Fifteenth-Century Stagecraft, Kalamazoo, Mi­
chigan 1991, passim. 
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The Word, the Picture and the Theatre. Comments on the 
subject of the 'Dominican Reflections' 
For years now Dominican Reflections, a manuscript 
originating from 1532 decorated with 117 
miniatures describing the life of Christ f rom his 
arrival in Jerusalem to being laid to rest in the tomb, 
have been the object o f thematically wide-ranging 
studies and analyses. Until the present moment a 
large number of works have been devoted either 
entirely or in part to the Reflections in relation to the 
culture of 16th-century Poland and their place in 
godliness at the turn o f the mediaeval and 
Renaissance eras, the literary source which 
conditioned their creation, the text's l inguistic 
properties and the miniatures' graphic prototypes. 
Apart from these, attempts have also been made to 
relate the manuscript with mystery theatre. It has 
even become a basis for general considerations on 
the mutual l inks between painting, literature and 
theatre. 
This article focuses on the question of the as­
sumed dependence of Dominican Reflections, in its 
textual as well as pictorial level, on the mystery 
plays. Karol G6rski, who discovered the manuscript, 
first suggested such a link with the theatre might ex­
ist, and especially with the non-existent Passion, 
which was supposedly staged by the Dominicans o f 
Cracow in 1534, exerted a remarkably influence on 
subsequent research on the subject. 
The question of the theatricality of both the text 
and miniatures composing Reflections has been cov ­
ered by a number of studies, as well as being men­
tioned in minor references. Attempts have been 
made to demonstrate that one of the miniature's art­
ists, referred to as miniaturist number two, depicted 
in some of his illustrations a podium o f innovative 
form used as a stage set as well as mansions, and 
even anticipated the theatrical designs of Sebastian 
Serlio. Attention has been drawn to the way in which 
this anonymous miniaturist depicted figures coin­
cided with those appearing in the texts o f mystery 
plays. Attempts have been undertaken to link the 
miniature with the tableau painting known as the 
Toruti Passion originating from St. James's church 
in the city (1480), which is said to be strongly de­
pendent in its form upon the mystery scene. Ulti ­
mately, it has been claimed that the literary structure 
o f Reflections is proof in itself o f their 'theatrical­
i ty ' , to which further evidence was supposed to be 
the text's assumed dependency on the miniatures 
adorning the manuscript. It seems that Gorski ' s 
stipulations, just like those o f later researchers fol ­
lowing the same line of reasoning, find no support in 
source materials available as well as the 
ascertainments o f researchers active in various aca­
demic fields. 
The connection between Dominican Reflections 
and the text o f the Passion about which Michal 
Hieronim Juszynski wrote in his 'Dictionary o f 
Polish Poets' (Dykcyonarz poetow polskich) seems 
to lack sufficient motivation. The varied considera­
tions on this subject fail to go beyond the level of 
loose hypotheses which cannot be proven until the 
manuscript of the play were to be f ind, which seems 
highly unlikely. O n the basis o f the little information 
available, it may only be stated that the date o f its 
creation is uncertain. It should also be acknowledged 
that the extensive information offered by Juszynski 
on the history o f mystery plays in Poland and the 
theatrical activities o f the Dominicans in Cracow is 
unreliable. A b o v e all, it should be borne in mind that 
the form o f the Passion, just l ike the Dominican Re­
flections, could have draw its origins from the Bible, 
apocryphal writings as well as passion treatises. The 
sources o f both works might thus be closely related, 
if not identical; a possibility which contradicts the 
v iew that the supposed similarities between them re­
sulted from the influence of theatre on miniatures 
and the text under consideration. 
The hypothesis that a stage set of innovative form 
existed in 16th-century Cracow, documented a 
vague way in some o f the miniatures accompanying 
the Reflect ions, can be no more than partial de­
fended. Undoubtedly, the so-cal led miniaturist 
number two depicts the same construction, neverthe­
less there is no proof that he drew his model for it 
from stage architecture; especially since anything 
similar to it comes exclusively from the Italian pe­
ninsula. It is safer to accept Jul ian Lewanski 's sug­
gestion that the miniaturist himself was the author of 
such an innovat ive stage construction for which 
plans were depicted in his drawings. However, no 
evidence is available to prove his aim was ever to 
carry out such constructions, just as it is not known 
for whose use it might have been intended and what 
objective he had in mind. 
The temporary and simple architectural con­
struction, placed in an urban background and present 
in some o f the anonymous miniaturist's composi ­
tions may be recognised with a certain degree o f 
l ikelihood to depict mansions. It should be borne in 
mind that structures identical in form set against 
such an architectural backdrop are a frequently re­
peated moti f in mediaeval pictorial depictions of, 
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among other scenes, Christ being presented before 
Herod or Pilate. It is thus possible that the miniatur­
ist in question drew his inspiration not so much from 
the mysteries as the works of other artists. 
The buildings depicted with a cut front wall, if 
only characterised by their simplicity, contain no 
traits suggesting they form part o f a permanent, ma­
sonry-built or wooden construction or that they form 
an integrated part o f the surrounding architecture. A s 
such, they may be recognised as mansions, or imita­
tions of them. 
Treating the miniatures discussed as precursors 
to the stage designs o f Sebastian Serlio is utterly 
groundless. 
The way miniature number two presented his fig­
ures cannot be linked to the way in which they were 
depicted in mystery texts. The stylistic features of 
the miniatures in question are the result of the artist's 
relating the style displayed in book illustrations as 
produced by Cracow publishing houses in the first 
quarter of the 16th century. 
Stipulating that similarities exist between Reflec­
tions and the Torun Passion is completely un­
founded. Furthermore, the second of these historical 
documents does not in itself reveal any dependence 
on mystery plays. 
The literary structure of Dominican Reflections 
is not distinguishable from that of other works which 
are similar or in contrast to its kind but identical in 
content. The dramatised scenes, dialogues and 
monologues supposedly testifying to the 'theatrical­
ity' of Reflections are present not only in the work 
under examination but also, for example, in the Re ­
flections of Przemysl or the Gospel o f Nicodemus. 
The ultimate shape o f these latter two works was con­
ditioned by the influence of works which in numerous 
cases had arisen centuries earlier, in times when the 
mystery plays had not as yet come into being. 
The text under examination did not take shape 
under the miniatures' influence but rather that o f 
works forming a part o f passion literature and his­
toric references. A b o v e all else, however, it was pas­
sion treatises, containing parallels and examples of 
biblical exegesis, which provided the basis for ex ­
panding in a narrative respect the history of Christ's 
passion as depicted in close detail in the miniatures 
accompanying the manuscript. 
The miniatures illustrating Dominican Reflec­
tions are dependent on the text, and not vice versa. 
This fact is especially relevant to the works of the 
second miniaturist who depicted with extraordinary 
precision successive scenes from this work, fre­
quently comprising parallels and biblical exegesis. 
Furthermore, numerous miniatures owe their form 
and composit ion to other, main ly graphic works 
which had taken shape at an earlier stage. 
Translated by Peter Martyn 
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